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Ефективність діяльності компанії в сучасних умовах господарювання залежить від 
прийняття своєчасних та економічно обґрунтованих рішень. Різноманітні умови розвитку 
компанії вимагають від менеджерів специфічних знань стосовно того чи іншого рівня 
розвитку бізнесу. Одним із шляхів динамічного розвитку компанії, а також збільшення 
частки ринку та підвищення капіталізації організації є злиття і поглинання інших суб'єктів 
господарювання. 
Дослідженнями ефективності операцій злиттів та поглинань займається широке 
коло вітчизняних науковців, серед яких найбільш вагомими слід назвати праці О. Кузьміна, 
Д. Лисенко, К. Портно, Ю. Пахомова, А. Поважного, О. Рогача, Л. Руденко. 
Все частіше злиття підприємств стають складовою частиною їх успішного 
розвитку. Завдяки злиттю підприємства збільшують свою вартість, підвищують 
ефективність своєї діяльності. Забезпечують конкурентноздатність на ринку, шляхом 
реалізації можливих синергетичних ефектів внаслідок об’єднання суб’єктів 
господарювання 
Проблема визначення синергетичного ефекту постає перед всіма підприємствами, 
які задумуються про злиття. Численні дослідження дають змогу стверджувати, що головні 
причини невдач у більшості випадків злиття чи поглинання полягали в переоцінці вигод та 
недооцінці витрат на етапі підготовки операції. Отже, підприємства повинні ретельно 
аналізувати можливості створення синергетичного ефекту та забезпечити максимальну 
співпрацю в сферах його виникнення. 
Основні синергетичні ефекти можна описати трьома величинами: 1) збільшення 
прибутку; 2) зниження витрат; 3) зниження потреби в інвестиціях. 
Злиття та поглинання сприяють збільшенню ефективності діяльності підприємств, 
оскільки новий власник вважає заплачену суму нижче реальної, і планує отримати більший 
прибуток, ніж попередній власник, шляхом залучення підприємства в свій виробничий і 
фінансовий ланцюжок і виникнення синергетичного ефекту. 
Таким чином, на сьогоднішній день саме оцінка синергетичного ефекту від 
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